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торговле детьми 
 
Legal aspects of child trafficking reaction 
 
Prawne aspekty przeciwdziałania handlowi dziećmi 
 
 
Аннотация: Статья посвящена проблемам связанным с торговлей детьми. 
Выяснены международные и национальные нормы, защищающие 
непосредственно детей от преступной торговли. Освещены способы и 
формы торговли детьми, проанализированы некоторые из них. Особое 
внимание посвящено коммерческой сексуальной эксплуатации детей и 
изготовление детской порнографии. Указаны пути попадания в сети 
торговцам. Основной способ вовлечения детей в торговлю людьми – это 
предложение привлекательных условий. Названы основные причины 
латентности этого преступления. Освещены изменения в законодательстве, 
которыми Верховная Рада привела в соответствии с международными 
стандартами наказание за торговлю людьми, в том числе и детьми. 
Ключевые слова: торговля детьми, закон, преступление, сексуальная 
эксплуатация, детский труд, попрошайничество 
 
Abstract: This article is devoted to the problems related to children trafficking. 
The article explores international and national norms protecting children from 
illegal trafficking. The methods and forms of child trafficking are described, 
some of them are analyzed. Particular attention is paid to the commercial 
sexual exploitation of children and the production of child pornography. The 
ways of getting to the tenets for traders are indicated. The main way to involve 
children in human trafficking is to offer attractive conditions. The main reasons 
for the latency of this crime are named. There were highlighted the legislative 
changes by which the Verkhovna Rada has brought punishment for human 
trafficking, including children into line with international standards. 
Keywords: child trafficking, law, crime, sexual exploitation, child labor, 
begging 
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Abstrakt: Artykuł poświęcony jest problemom związanym z handlem dziećmi. 
Wyjaśniono w nim międzynarodowe i ukraińskie normy, chroniące bezpo-
średnio dzieci przed przestępczym procederem handlu ludźmi. Wyjaśniono 
istotę tej formy współczesnego niewolnictwa. Szczególną uwagę zwrócono na 
komercyjną seksualną eksploatację dzieci i wytwarzanie materiałów porno-
graficznych z ich udziałem. Wskazano okoliczności trafiania ofiar do przestęp-
czego systemu.  
Słowa kluczowe: handel dziećmi, prawo, przestępstwo, wykorzystywanie 
seksualne, praca dzieci, żebractwo 
 
 
Торговля детьми является одним из самых страшных 
преступлений против ребенка, которое имеет психологические, 
экономические и социальные причины. «Ежегодно 1 200 000 детей 
страдают от торговли людьми, приравнивается к количеству детей 
до 5 лет в Австралии. 2 млн. детей ежегодно страдают от 
коммерческой сексуальной эксплуатации, то есть столько, сколько 
живет в Бельгии. Права детей нарушаются, дети превращаются  
в товар, который можно продать, переместить и перепродать. 
Детей заставляют попрошайничать, их используют для работы  
в домашнем хозяйстве, на плантациях, строительных площадках, 
шахтах, на производстве или в сфере развлечений. В некоторых 
регионах мира детей продают для участия в военных 
конфликтах»1. 
Согласно статистическим данным Национальной полиции 
«в течение 2018 выявлено 276 уголовных преступлений, 
предусмотренных статьей 149 (Торговля людьми) УК Украины.  
Из них 12 – торговля детьми; 5 – суррогатное материнство»2. 
Повышенный интерес ученых к проблеме торговли детьми, 
обусловленный темпом распространения этого преступления,  
в последнее время не только не снижается, а наоборот – 
продолжает активно расти. Рассматривая проблему торговли 
                                                          
1 С.В. Грищенко, Проблема протидії торгівлі людьми в підготовці майбутніх 
вчителів, «Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: 
Педагогічні науки» 2015, Вип. 130, с. 133. 
2 Інформаційно-аналітичні матеріали з питань окремих напрямків діяльності 
Національної поліції стосовно протидії та запобігання торгівлі людьми у 2017- 
-2018 роках, http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/ 
23_03_2018.pdf, (дата доступа: 8.09.2019). 
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детьми более широко и глубоко, можно выделить отдельный 
вопрос, который также является чрезвычайно актуальным – это 
коммерческая сексуальная эксплуатация детей и детская 
порнография. 
 
Анализ последних исследований 
 
Проблемам торговли людьми стали уделять много 
внимания на научном уровне. Отдельные международно-
правовые вопросы противодействия торговле людьми как 
нарушение прав человека исследовались в трудах Г. Кохан,  
Н. Плахотнюк, А. Святун, А. Павленкота и др. Кроме того, среди 
украинских исследователей некоторых аспектов этой пробле-
матики следует назвать А. Бандурко, К. Левченко, Ю. Шемшу-
ченко, А. Швед и др. Их работы являются методологическим 
основанием дальнейшего раскрытия, теоретического уточнения 
понимания современных международных стандартов обеспечения 
прав человека. Отдельные аспекты торговли детьми освещены  
в работах К. Щербаковская, В. Марковой и др. 
Цель статьи – проанализировать формы торговли детьми, 
в частности коммерческую сексуальную эксплуатацию детей  
и детскую порнографию. Выяснить пути попадания в сети 
торговцев и причины латентности этого преступления. 
 
Изложение основного материала 
 
Торговля детьми уже давно никого не удивляет. Ее 
изучением занимаются в США, Великобритании, Германии.  
В отличие от развитых стран, в проведении постоянной борьбы  
с этим позорным явлением, Украина может похвастаться лишь 
локальными и периодическими акциями. Торговля людьми и 
детьми в частности привлекает сегодня все большее внимание 
международного и европейского сообщества. Наряду с нелегаль-
ной переправкой мигрантов, использование «живого товара» для 
обогащения составляет очень серьезную гуманитарную, экономи-
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ческую и миграционную проблему в рамках транснациональной 
преступности.  
Эти явления не новые, но в последнее время они получили 
широкое распространение, постоянно изменяясь и усложняясь. 
Статья 2 Факультативного протокола Конвенции ООН о правах 
ребенка относительно торговли детьми, детской проституции и 
детской порнографии определяет торговлю детьми как «любой 
акт или соглашение, в результате которых ребенок передается 
любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе 
лиц за вознаграждение или иное возмещение»3. Это определение 
более общее, чем предусмотрено Протоколом к Конвенции ООН 
против транснациональной организованной преступности, но 
акцентирует внимание на наличии самого акта передачи 
ребенка за вознаграждение даже без цели эксплуатации4. 
20 сентября 2011 Верховной Радой Украины принят 
Закон «О противодействии торговле людьми»5, определяющий 
организационно–правовые основы противодействия торговле 
людьми, гарантии гендерного равенства, основные направления 
государственной политики и принципы международного 
сотрудничества в этой сфере, полномочия органов исполнительной 
власти, порядок установления статуса лиц, пострадавших от 
торговли людьми, и порядок предоставления помощи таким 
лицам. Согласно ч.1 ст.149 торговля людьми определяется «как 
незаконное соглашение, объектом которой является человек,  
а так же вербовка, перемещение, сокрытие, передача или 
получение человека, совершенные с целью эксплуатации, с 
использованием обмана, шантажа или уязвимого состояния 
лица»6. 
                                                          
3 Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі 
дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/995_b09, (дата доступа: 8.09.2019). 
4 Аналіз чинного законодавства щодо захисту дітей, постраждалих від торгівлі 
людьми, укл. С. В. Семенко, Е. М. Мручковська, Книги ХХІ, Київ–Чернівці 2010, с. 11. 
5 Про протидію торгівлі людьми: Закон України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/3739–17, (дата доступа: 6.09.2019). 
6 Кримінальний кодекс України, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/2341-14, (дата 
доступа: 6.09.2019). 
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Место Украины в глобальной системе торговли детьми 
определяется тем, что она в основном является страной 
происхождения «живого товара». Несовершеннолетних преиму-
щественно вывозят в Россию, Польшу, Италию и некоторые 
страны Восточной Азии, такие как Корея и Япония. Но Украина 
выступает и страной назначения. Торговля украинскими детьми 
также существует в пределах Украины. 
Незаконное использование ребенка может иметь следующие 
формы: 
• «коммерческая сексуальная эксплуатация детей (карается ст. 
303, Уголовный кодекс Украины); 
• принуждение или вовлечение детей в занятие проституцией; 
• вовлечение несовершеннолетних в вооруженные кон-
фликты; 
• эксплуатация детского труда; 
• детская порнография (карается ст. 301, Уголовный кодекс 
Украины); 
• использование для попрошайничества, принуждение к 
попрошайничеству»7; 
• «передача детей своими родителями для использования их в 
качестве доноров для трансплантации органов; 
• передача медицинским персоналом роддомов (когда 
родителям сообщается о смерти после рождения или 
рождения мертвого младенца) лицам, которые не могут 
иметь детей вследствие бесплодия или для дальнейшего 
использования ребенка в качестве материала для выделения 
стволовых клеток; 
• передача сотрудниками детских домов за вознаграждение 
детей через механизм усыновления лицам с патологи-
ческими сексуальными потребностями»8. 
                                                          
7 К.О. Щербаковська, Криміналістична характеристика способів торгівлі дітьми 
та їх слідів, «Право і Безпека» 2012, № 4, с. 205. 
8 О.В. Манжай, Особливості протидії злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми, 
що вчиняються з використанням інформаційних технологій, [в:] Особливості 
розслідування злочинів повязаних із торгівлею людьми: науково-методичні 
рекомендації, ред. Д. В. Швец, К. Л. Бугайчук, ХНУВС, Харків 2017, с. 87. 
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Большое количество преступлений в сфере торговли 
детьми это – сексуальная эксплуатация. Дети, ставшие ее 
жертвами, испытывают физические, эмоциональные страдания, 
последствия которых влияют на всю жизнь и даже угрожают 
ему. Прослеживается тесная связь между торговлей детьми, 
детской проституцией и порнографией. Проституция 
несовершеннолетних стала настоящей отраслью теневой 
экономики, которая приносит большие прибыли организован-
ным преступным группировкам. 
В международных документах выделено 5 основных форм 
коммерческой сексуальной эксплуатации ребенка: эксплуатация 
ребенка в проституции, в порнографии, в туризме, торговля 
детьми с сексуальной целью и ранний брак. По данным 
социологов, в частности Украинского института социальных 
исследований им. Александра Яременко, «каждая 6-7 прости-тутка 
в Украине – несовершеннолетняя. По оценкам, количество женщин 
/ девушек, которые предоставляют сексуальные услуги за 
вознаграждение, в Украине достигает 70 тыс. человек, из них 
количество девушек в возрасте от 14 до 19 лет – 15 тыс. человек»9. 
Дополнительный протокол к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии, определяет детскую проституцию как «практику, 
когда ребенок используется для получения сексуальных услуг 
лицами за вознаграждение или любую иную форму компен-
сации» (статья 2b). Вознаграждение или компенсация может 
предоставляться как самому ребенку, так и третьим лицам10. 
Проблема детского секс-туризма в Украине существует, 
однако в латентном виде. Ее латентность связана со сложностью 
выявления таких преступлений, коррупцией. Малолетние 
жертвы секс-туристов обычно не понимают, что они являются 
объектами преступных действий и нередко воспринимают 
                                                          
9 Г.М. Федоришин, Сексуальне насильство над дітьми як соціальна та 
психологічна проблема, «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» 2017, № 8 (48), с. 186. 
10 Ibidem, с. 188. 
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заработок путем предоставления секс-услуг как норму. Распрос-
транение и эксплуатация детской порнографии – проблема 
мирового уровня. По данным Интерпола, «годовой оборот рынка 
детской порнографии в мире достигает 4 млрд евро. По данным 
фонда Internet Watch Foundation (IWF), 62% интернет-сайтов, 
распространяющих детскую порнографию, размещены в США, 
28% – в России и 2% соответственно в Украине»11. 
Еще одной из проблем является детская эксплуатация  
в режиме «он-лайн», которая часто замалчивается. Веб-камеры 
становятся орудием коммерческой сексуальной эксплуатации 
детей. Так, «в Киеве на одном из заводов теневые дельцы 
арендовали цех, в который привозили девушек-красавиц разного 
возраста. Девушки раздевались перед веб-камерами, соединен-
ными с компьютерами, выполняли разнообразные прихоти 
клиентов. Клиенты (в основном американцы и немцы) платили 
организаторам немалые деньги за возможность виртуально 
пользования услугами порнографического характера»12. 
Согласно исследованиям фонда Internet Whatch 
Foundation (IWF) по распространению порнографии, в том числе 
детской, «Украина занимает седьмое место в мире. Согласно 
результатам социологического опроса, проведенного НАН 
Украины, более 28% юных украинцев готовы переслать свои 
фотографии незнакомым лицам в Интернете»13. 
Но молчание – именно то, что нужно преступникам. Это 
позволяет им привлекать к своему грязному бизнесу тысячи детей 
во всем мире. По данным итальянского центра социальных 
исследований, только в Украине создано более 12 000 000 образцов 
детского порно. Стоит отметить, что сексуальная эксплуатация 
детей в качестве секс-туризма в украинском законодательстве 
может квалифицироваться по ряду статей Уголовного кодекса 
                                                          
11 В.О. Маркова, Захист прав дитини крізь призму незаконної сексуальної 
експлуатації у мережі інтернет, «Науковий вісник Львівського державного 
університету внутрішніх справ. Серія юридична» 2013, № 2, с. 35. 
12 Ibidem, с. 36. 
13 Ibidem, с. 37. 
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(ст 149, 155, 156, 301, 302, 303), которые защищают жизнь, 
здоровье, достоинство, волю несовершен-нолетних14. 
Следует заметить, что одной из причин запущенности 
детей и их продажи и эксплуатации, является алкогольная или 
наркотическая зависимость родителей, которым безразлично 
поведение своих детей. Также дети, которые не посещали школу, 
не имеют профессиональных навыков или которые имеют очень 
мало перспектив получить работу, как и дети, не имеющие 
свидетельства о рождении, особенно подвержены риску сексу-
альной эксплуатации15. В последнее время в Украине участились 
случаи, когда родители продают или «сдают в аренду» своих 
детей. «В 2018 году в Хмельницком задержали женщину, 
которую подозревают в том, что она «сдавала в аренду» двое 
детей – двухлетнего и шестилетнего мальчиков. Их заставляли 
попрошайничать»16. 
В отчете Государственного департамента США о торговле 
людьми в мире «в 2016 году Украину поместили во вторую 
группу как «страну происхождения, транзита и назначения для 
мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному 
труду и сексуальной эксплуатации»17. В частности, отчет 
ссылается на случаи похищений женщин и девушек из зоны 
проведения боевых действий с целью продать их в сексуальное 
или трудовое рабство. Также есть случаи, когда несовершен-
нолетние участвовали в боевых действиях как солдаты, 
информаторы или «живой щит», в частности, лидер боевиков 
                                                          
14 Кримінальний кодекс України… . 
15 Аналіз чинного законодавства…, с. 89. 
16 Торгівля дітьми в Україні: поліція оприлюднила ганебну статистику, 
https://znaj.ua/society/torgivlya-ditmy-v-ukrayini-policiya-oprylyudnylaganebnu-
statystyku, (дата доступа: 8.09.2019). 
17 Неповнолітні на війні, торгівля людьми і сексуальне рабство в Україні – звіт 
Держдепартаменту США, https://ua.krymr.com/a/27156366.html, (дата доступа: 
8.09.2019). В этом контексте следует отметить, что ситуация в Европе, в том числе 
в соседних с Украиной странах, осложнялась массовой нелегальной миграцией.  
A. Bobryk, Postawy Polaków wobec uchodźców w świetle publikacji „Gazety Wyborczej” 
i „Naszego Dziennika”, [в:] Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa. T. I, 
ред. B. Pasamonik, U. Markowska-Manista, Warszawa 2017, с. 46-66. 
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«ДНР» Александр Захарченко утверждал, что на их стороне 
принимал участие 14-летний парень»18. 
Принудительное втягивания несовершеннолетних детей  
в конфликты, как в составе регулярной армии, так и в 
вооруженных группировках, международное сообщество считает 
незаконными действиями и одной из худших форм эксплуатации 
детского труда, а использование в боевых действиях детей до  
15 лет – военным преступлением. Пути попадания в сети торговцев 
детьми разные. «Анализ историй детей, пострадавших от торговли 
людьми, свидетельствует, что ситуация, в которую они попали, 
была неизвестной и неожиданной ими. В большинстве случаев 
внешней торговли дети решают отправиться за границу  
в попытке улучшить свое материальное положение и положение 
своих родителей, обрести уверенность и независимость, увидеть 
мир и почувствовать опыт «хорошей жизни». Члены семьи часто 
отказывают детей, поскольку они ожидают денежных переводов 
сразу до начала работы ребенка. Иногда детей экспортируют за 
границу после того, как они были привлечены в торговле внутри 
страны»19. 
Соглашения в отношении малолетнего между продавцом  
и покупателем, группой лиц по предварительному сговору 
осуществляются следующими способами: 
«• путем купли-продажи ребенка; 
• под видом обмена ребенка на имущество (дачу, квартиру, 
машину). Чаще такой способ используют при покупке 
ребенка у родителей-алкоголиков, наркоманов за спиртное 
и тому подобное; 
• под видом займа ребенка на какое-либо время для 
эксплуатации его навыков и умений за денежное 
вознаграждение или вместо уплаты долга (для сексуальной 
эксплуатации, для работы в домашнем хозяйстве.) 
• путем передачи ребенка в счет погашения долга или 
выполнения другого обязательства; 
                                                          
18 Неповнолітні на війні…. 
19 Ibidem. 
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• под видом оказания малолетнего во временное пользование 
за плату. Так, профессиональные попрошайки берут 
ребенка «напрокат» у родителей или их законных 
представителей»20. 
Вербуют детей, чаще всего предлагая им такие виды 
занятости как работа в сельском хозяйстве, домашняя работа, 
торговля на улице, работа официанткой, танцы. Однако на месте 
назначения их заставляют оказывать секс-услуги, распрос-
транять наркотики, танцевать, попрошайничать. Основной 
способ вовлечения детей в торговлю людьми – это предложение 
привлекательных условий. С детьми, которые пострадали от 
внешней торговли, ведут себя более жестоко, чем с теми, кто 
пострадал от торговли людьми внутри страны. Те, кого заставили 
заниматься проституцией, часто находились под воздействием 
наркотиков. Значительная часть детей попадают в сети торговли 
людьми при содействии случайных знакомых, то есть через сети 
посредников и поставщиков, не оформленные в легальные 
фирмы. Как отмечают результаты исследований, характерной 
особенностью внутренней торговли детьми является то, что 
часто «торговцами» или посредниками в торговле выступают 
члены семьи, мать, отец, опекуны и близкие родственники21. 
Высокий уровень латентности этих преступлений 
обусловлен несколькими причинами: 
«Во-первых, тем, что дети быстро адаптируются к условиям 
эксплуатации, воспринимают их как принадлежащие, редко 
сопротивляются преступникам и не обращаются за помощью  
к правоохранительным органам или общественности. Во-вторых, 
пострадавшие часто не имеют возможности дать полные  
и объективные показания о действиях преступников в силу своего 
развития (дети дошкольного развития, младенцы). В-третьих, 
передача ребенка для эксплуатации имеет, как правило, совсем 
легальный вид»22. 
                                                          
20 К.О. Щербаковська, Криміналістична характеристика…, с. 205-208. 
21 Неповнолітні на війні… . 
22 К.О. Щербаковська, Криміналістична характеристика…, с. 205-208. 
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Положительным сдвигом в правовом регулировании этого 
преступления является принятие Верховной Радой Украины 
изменений в УК в 2018 году, которые соответствуют требо-
ваниям международно-правовых норм и стандартов в сфере 
защиты детей и противодействия торговле детьми. 18 апреля 
2018 вступил в силу Закон № 2394-VIII «О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от 
сексуального злоупотребления и сексуальной эксплуатации».  
В частности, ст. 155 УК изложена в новой редакции, согласно 
которой «естественные или неестественные половые сношения  
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совер-
шенные совершеннолетним лицом, наказываются ограничением 
свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же 
срок. Такие же действия, совершенные близкими родствен-
никами или членами семьи, лицом, на которое возложены 
обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем, или 
если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия, 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового»23. 
В обновленной части второй статьи 156 говорится, «что 
такие действия, совершенные в отношении малолетнего или 
совершенные членами семьи или близкими родственниками, 
лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию 
потерпевшего или забота о нем, наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового»24. В то 
же время статья 302 дополняется положением о том, что 
«создание или содержание мест разврата, а также сводничество 
для разврата и аналогичные действия, совершенные с целью 
наживы или лицом, ранее судимым за это преступление, или 
                                                          
23 Кримінальний кодекс… . 
24 Ibidem. 
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организованной группой с привлечением малолетнего 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет»25. 
Вступил в силу Закон «О внесении изменения в статью  
149 Уголовного кодекса Украины относительно приведения  
в соответствие с международными стандартами» от 6 сентября 
2018 № 2539-VII. Для родителей и опекунов за торговлю 
несовершеннолетними ввели такую же ответственность как за 
торговлю людьми организованной группой. Родители и опекуны 
за торговлю детьми будут отбывать наказание на срок от восьми 
до пятнадцати лет. Дополнительным наказанием может быть 
конфискация имущества. За изменения в статью 149 Уголовного 
кодекса в целом проголосовали 240 депутатов26. 
 
Выводы 
 
Дети – это наиболее уязвимая часть общества, которую 
государство обязано защищать от опасных посягательств. 
Проблема торговли детьми является чрезвычайно острой, ведь 
вред нанесен психическому и физическому здоровью ребенка 
непоправим и приводит к серьезным последствиям, которые  
в будущем влияют на их дальнейшую жизнь. Несмотря на усилия 
органов государственной власти, международных общественных 
организаций и неправительственных структур, торговля детьми 
и их трудовая и сексуальная эксплуатация, остаются на сегодня 
острой правовой и социальной проблемой для Украины. 
Эффективно противодействовать указанном явлению 
можно только при использовании системного подхода, в условиях 
координированной деятельности всех заинтересованных сторон – 
государственных, негосударственных организаций, правовых 
органов, законодательных и миграционных учреждений. Таким 
образом, важной гарантией эффективности мер по борьбе  
                                                          
25 Ibidem. 
26 Рада посилила покарання за торгівлю дітьми для їх батьків, https:// 
ua-news.liga.net/society/news/rada-posilila-pokarannya-za-torgivlyu-ditmi-dlya-ih-
batkiv, (дата доступа: 6.11.2019). 
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с торговлей детьми является создание и укрепление соответс-
твующих институтов на местном и национальном уровнях. 
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